












(厦门大学环境科学研究中心 , 福建 厦门 361005)
摘　要:环境规划是环境管理工作的重要内容之一 , 环境规划的目标是环境保护与经济协调发展的具体结合
点。为使制定的规划能够可行 ,在规划的整个过程中公众参与是非常重要的。文章基于对中国目前环境规划
中的公众参与存在的不足之处的简要论述 , 对影响环境规划公众参与有效性的因素进行了初步的探讨 ,指出公



















































































































































































进行公众参与 。环境规划法规 ,从环境的编制 、公













性 。在选择参与公众人员时 ,如果不能保证全面 、有








































































































































如果用马斯洛的 “需求理论 ”来说明 ,就是当人们的
低级需要 ,如生理需求 、安全需要等得到满足后 ,就




























从图 10可以看出 , catalyst去除 TN,主要靠 cat-
alyst中活性炭的较高吸附能力 ,而当有 O3 , UV参与
反应时 ,明显加快了废水中总氮的去除能力 ,使得催
化剂 /O3 /UV系统比催化剂 /O3系统提高了 40%,
因此 ,催化剂 /O3 /UV的组合在废水脱氮方面显示
出优越性。
3　结论
通过一系列实验的数据分析 ,可知 UV, O3 , cata-
lyst是影响废水 COD去除率以及 TN的去除率的重
要因素 , O3与 UV在光催化反应中起到了非常重要的
作用 , UV/O3系统能在 24 hr之内 ,能够将高浓度化工
废水(CODcr浓度约为 16 000 mg/L)中 COD降解 68%
左右 ,而且 UV/O3还能加快反应进程。另外 ,本次研
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性 、可靠性 、数据一致性 、分布式处理等方面的优势 ,
将各主要环境业务部门的统计 、收费 、审批 、监测等
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